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(cf. [4, 7, 8]). 2007 Stange [11] Tate
elliptic divisibility sequence (EDS) Stange
elliptic net







[11, 12] Elliptic net $EDS$
EDS
1 (M. Ward [16]). $\{h_{n}\}_{n\geq 0}$ elliptic divisibility se-
quence (EDS)
$h_{m+n}h_{m-n}=h_{m+1}h_{m-1}h_{n}^{2}-h_{n+1}h_{n-1}h_{m}^{2}$
$m\geq n\geq 1$ $n$ $m$
$h_{m}$
33
Ward 1 ( ) EDS 1
(cf. [16, Theorem 12.1]).
Stange EDS elliptic net
2 (Stange [11]). $A$ Abel $R$




EDS $\{h_{n}\}_{n\geq 0}$ $h_{-n}=-h_{n}$ $\mathbb{Z}$
$W:\mathbb{Z}arrow \mathbb{Z};n\mapsto h_{n}$ elliptic net
EDS elliptic net
$E$ , $n,$ $v\in \mathbb{Z}^{n}$ $E^{n}$ $\Psi_{v}$
$E$ $\mathbb{C}$
A $E(\mathbb{C})\cong \mathbb{C}/\Lambda$ A Weierstrass
$\sigma$
$\sigma(u)=u\prod_{\omega\in\Lambda\backslash \{0\}}(1-\frac{u}{\omega})\exp(\frac{u}{\omega}+\frac{u^{2}}{2\omega^{2}})$
$v=(v_{1}, \ldots,v_{n})\in \mathbb{Z}^{n}$ $\mathbb{C}^{n}$ $\Psi_{v}$
$\Psi_{v}(u_{1}, \ldots, u_{n})=\frac{\sigma(v_{1}u_{1}+\cdots+v_{n}u_{n})}{\prod_{i=1}^{n}\sigma(u_{i})^{2v^{2}-\Sigma_{j=1}^{n}v_{i}v_{j}}\prod_{1\leq i<j\leq n}\sigma(u_{i}+u_{j})^{v_{i}v_{j}}}$
$\Psi_{v}$ A $\Psi_{v}$ $E^{n}$
$P_{1},$ $\ldots,P_{n}\in E(\mathbb{C})$ $u_{1},$ $\ldots,u_{n}\in \mathbb{C}$
$\Psi_{v}(P_{1}, \ldots, P_{n})=\Psi_{v}(u_{1}, \ldots,u_{n})$








$3$ (Stange [11, Theorem 4]). $W_{P}$ elliptic net
$W_{P}$ $E$ $P$ elliptic net elliptic net
$W:\mathbb{Z}^{n}arrow K$ $W$ $K$
$E$ $n$ Pn $\in E$(K) $W=W_{P}$




$\mathbb{F}_{q}$ $q$ $\overline{\mathbb{F}}_{q}$ $E$ $\mathbb{F}_{q}$





$div(f_{P})=m(P)-m(O)$ $\mathbb{F}_{q}$ $E$ $f_{P}$




$Q_{r}\in E(\overline{\mathbb{F}}_{q})(Q_{i}\neq P, O)$
$\mathbb{F}_{q}$
$\tau_{m}(P, Q)=\prod_{i=1}^{r}f_{P}(Q_{i})^{n_{i}}mod (\mathbb{F}_{q}^{\cross})^{m}$
$( \tau_{m}(P, Qmod mE(\mathbb{F}_{q}))$
$\tau_{m}(P, Q)$ )
Stange elliptic net Tate












$K$ $g$ $C$ 1
$\infty$
$J$ $C$ Jacobi $J$ $g$ Abel $C$
$K$ $0$ Pic (C)
$\lambda:Pic^{0}(C)arrow J(K)$ $J$ $\Theta$
$\Theta=\{\lambda(\sum_{i=1}^{g-1}(P_{i})-(g-1)(\infty))P_{1}, \ldots, P_{g-1}\in C\}$
$C$ $\mathbb{C}$
$\mathbb{C}^{g}$ A $J(\mathbb{C})\cong \mathbb{C}^{g}/\Lambda$
Weierstrass $\sigma$ $\sigma$ $\sigma:\mathbb{C}^{g}arrow \mathbb{C}$
$\sigma$ $\sigma(u)=0$ $umod \Lambda$
$\Theta$ $\sigma$
[2,9]
$n$ $v=(v_{1}, \ldots,v_{n})\in \mathbb{Z}^{n}$ $(\mathbb{C}^{g})^{n}$
$\Phi_{v}$
















2. $v=e_{i}$ $v=e_{i}+e_{j}(i\neq j)$ $\Phi_{v}=1.$








8. $P=(P_{1}, \ldots, P_{n})\in J^{n},$ $v,$ $w\in \mathbb{Z}^{n}$ $v,$ $w,$ $v+w,$ $v-w\neq 0$
$\frac{\Phi_{v+w}(P)\Phi_{v-w}(P)}{\Phi_{v}(P)^{2}\Phi_{w}(P)^{2}}=\mathcal{F}_{g}([v_{1}]P_{1}+\cdots+[v_{n}]P_{n}, [w_{1}]P_{1}+\cdots+[w_{n}]P_{n})$ .
$\Phi_{v}$
9. $m>2^{g}$ $1\leq i\leq m$ $v^{(i)}\in((1/2)\mathbb{Z})^{n}$
$1\leq i,j\leq m$ $v^{(i)}+v^{(j)},v^{(i)}-v^{(j)}\in \mathbb{Z}^{n}$
$m$ $A$
$A=(\Phi_{v^{(i)}+v^{(j)}}\Phi_{v^{(i)}-v^{(j)}})_{1\leq i,j\leq m}$
$\det A=0$ $g\equiv 1,2$ (mod4)




$C$ Jacobi $J$ $J^{n}$ $\Phi_{v}$
hyperelliptic net
10. $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{n}\in J(K)$ $1\leq i\leq n$ $P_{i}\not\in\Theta$
$1\leq i<j\leq n$ $P_{i}+P_{j}\not\in\Theta$
$W_{P_{1},\ldots,P_{n}}:\mathbb{Z}^{n}arrow K$
$W_{P_{1},\ldots,P_{n}}(v)=\Phi_{v}(P_{1}, \ldots, P_{n})$





$C$ $\mathbb{F}_{q}$ $0$ $Pic^{0}(C)$
$m$ $q-1$
$C$ Tate-Lichtenbaum
$\tau_{m}$ : $Pic^{0}(C)[m]\cross Pic^{0}(C)/mPic^{0}(C)arrow \mathbb{F}_{q}^{\cross}/(\mathbb{F}_{q}^{\cross})^{m}$
$\overline{D}\in Pic^{0}(C)[m],$ $\overline{E}\in Pic^{0}(C)$ $D,$ $E$
$D,$ $\overline{E}$ $D$ $E$
$mD\sim 0$ $\mathbb{F}_{q}$ $C$ $f_{D}$ $div(f_{D})=mD$
$E= \sum_{i=1}^{r}n_{i}(Q_{i}),$ $n_{i}\in \mathbb{Z},$ $Q_{i}\in C(\overline{\mathbb{F}}_{q})$
$\tau_{m}(\overline{D},\overline{E})=\prod_{i=1}^{r}f_{D}(Q_{i})^{n_{i}}mod (\mathbb{F}_{q}^{\cross})^{m}$
Tate-Lichtenbaum $\tau_{m}$ Frey-
R\"uck [4] Tate [14] Lichtenbaum [6]
[1,5,10]
38
















$W_{P,Q}(m, n)$ $W(m, n)$
11 $W(m, 0),$ $W(m, 1)$
Stange
$k$ $k$ $V$
$V=[[W(k-7,0), W(k-6,0), \ldots, W(k+8,0)],$










$\sum_{i=2}^{6}(-1)^{i}$ pf $A^{1,i}\cdot W(m_{1}+m_{i},n_{1}+n_{i})W(m_{1}-m_{i},n_{1}-n_{i})=0$
$A^{1,i}$ $A$ 1 $i$ 1 $i$









$W(m, 0)$ $W(m, 1)$ Algorithm 1
40
Algorithm 1 Hyperelliptic Net Algorithm
Input: Hyperelliptic net $W(i, 0)(-6\leq i\leq 9),$ $W(i, 1)(-4\leq$
$i\leq 4)$ $m.$ $m$ 2 $m=(d_{k}d_{k-1}\ldots d_{1})_{2}(d_{k}=1)$
Output: $W(m, 0),$ $W(m, 1)$
1: $Varrow[[W(-6,0), W(-5,0), \ldots, W(9,0)],$
$[W(-2,1), W(-1,1), \ldots, W(4,1)]]$
2: for $i=k-1$ down to 1 do






9: return $V[0,7],$ $V[1,3]//W(m, 0),$ $W(m, 1)$
Algorithm 1 $W(i, 0)(-6\leq i\leq 9),$ $W(i, 1)(-4\leq i\leq 4)$
$P,$ $Q\in J(\mathbb{F}_{q})$ Mumford $(t^{2}+u_{11}t+u_{12}, v_{11}t+v_{12})$ ,























$W(-4,1), W(-3,1), \ldots, W(3,1), \triangle(P)$ . (2)
$W(m, 0)$ $W(m, 1)$ $\mathbb{F}_{q}$ $O(\log m)$
11
13. (2) $0$ $\tau_{m}(P,Q)$ $\mathbb{F}_{q}$ $0(\log m)$










hyperelliptic net hyperelliptic net
Tate-Lichtenbaum hyperelliptic
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